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Abstrak 
 
PT Federal Izumi Manufacturing adalah perusahaan manufaktur yang memproduksi 
piston. Persediaan bahan baku diatur menggunakan sistem informasi persediaan. Untuk 
menguji kehandalan sistem informasi tersebut, maka evaluasi sistem perlu dilakukan 
secara berkala. 
Evaluasi sistem informasi persediaan PT FIM difokuskan pada Pengendalian Umum, 
yaitu : 1) Pengendalian organisasi, 2) Pengendalian pengembangan dan pemeliharan 
sistem, 3) Pengendalian hardware dan software, 4) Pengendalian keamanan, dan 
Pengendalian Aplikasi, yaitu : 1) Pengendalian input, 2) Pengendalian output.  
Bukti-bukti yang digunakan untuk mengevaluasi kehandalan sistem diperoleh dengan 
cara pengamatan dan wawancara. Berdasarkan hasil evaluasi, penulis membuat laporan 
hasil evaluasi yang berisi pengukuran sistem informasi. 
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